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PRINCIPALES TRABAJOS ARQUEOLOGICOS REALIZADOS 
EN LA ARGENTINA Y EL URUGUAY EN 1971 Y 1972 
Reseñamos a continuación brevemente 
los trabajos arqueológicos de campo rea- 
lizados en nuestro país en los años 1971 
y 1972,' a los que hemos agregado un 
acápite sobre los llevados a cabo en la 
vecina República Oriental del Uruguay. 
No ha sido del todo Fácil reunir los datos 
consignados, y rogamos se excusen las 
omisiones o las señalizaciones i6comple- 
tas que sin duda existen en este informe. 
1) Puna y noroeste argentino. - Jor- 
ge Fernández ha continuado sus investi- 
gaciones de campo y de gabinete en la 
región de la Puna oriental de Jujuy, com- 
binando los aspectos geomorfológicos, cli- 
matológicos y paleobotánicos con los ar- 
queológicos. Además de numerosos son- 
deos en sitios precerámicos, realizó exca- 
vaciones en un abrigo bajo roca del río 
Despensas, en la  caverna del Indio,, (so- 
bre el río Pisungo), y en un yacimiento 
estratificado, al aire libre, sobre el río 
Grande, en la zona de Mina Aguilar. De 
este último se obtuvo un fechado radio- 
carbónico de 3570 * 270 a. de J.C., co- 
rrespondiente a una fase tardía de la in- 
dustria Saladillense? Colaboró con un 
equipo de la Universidad Nacional de 
Cuyo, dirigido por Juan Schobinger, en la 
excavación de un gran taller preceramico 
de cazadores andinos, fechabie aproxima- 
damente entre 6500 y 3500 a. de J. C., en 
Espinazo del Diablo, situado en la misma 
zona.3 En 1971, con fines de relevamiento, 
recorrió la región occidental de la Puna de 
Jujuy, limítrofe con Chile, localizando ya- 
cimientos superficiales correspondientes 
al .Horizonte Andino de Bifaces,,. Pudo, 
además, localizar antiguos relictos de una 
interesante especie vegetal cultivada: el 
añu (Tropaeolum tuberosum), ya citado 
por Garcilaso de la Vega como uno de 
los tubérculos de mayor consumo en la 
región andina central, desde donde debe 
haber sido introducida en estas regiones. 
El mismo investigador ha continuado 
sus búsquedas y relevamientos de arte 
rupestre en la zona, localizando 25 sitios 
con pinturas y grabados; uno de los más 
1. Coiitinuación de trabajos anteriores- JLWN ScxoBrscait, Princifiaies babqjos arqz<eológicos de campo 
realizados clz el ároa montaAosa occidental de la Arge~ztina, entra pvincipios de 1969 y mediados de 1970. (Inlorme 
rintélico), eii Ampurias, t .  33-34, 1971-72, págs. 347.356; tn ,  7rabajos argueoldgi~os dc campo en el área monta- 
*osa occidental de la Argentina, en Inucstigacidn y Ciencia, t .  27, n.' 10, Buenos Aires. 1971, págs. 413-422. 
2. J .  FEX~ANDEZ,  A~qweologia de la Caverna del Iqldio (Pisun o Dpto Hzrmahuaca, Jujuy) ,  en Anales 
de Arqueologia ,v Etnologia, XXVTI-XXVIII. Mcndoza (en prensa); !o:, ~ r i m s r o s  fechados radiocaródnicos de 
fovmaciofces holocenas de la Puna portadoras de ~naleriales arqueolóricos. Trabaio presentado al V Congreso de  
. - . . 
Geologia Argentiiia, Córdoba, 1972. 
3. J .  SCIIOBINGER, J.  R. BÁRCEIA y J. FERNANDIZ, E X C < I V Q C ~ ~ ? ~  orqucoldgica de¡ sitio pveccvámico .Espi- 
nazo del Diablo I'i) ( M i n a  Aguilar, prou. de J+fuy). Entregado pura. su publicaci6ii eii X~lncioncs de la Sociedad 
Avgdntina d# Antropologi~,  VIII,  1974. 
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importantes es la Cueva de Tres Cruces! 
En plan de determinación del horizonte 
incaico, realizó una nueva ascensión al 
nevado del Chañi (6.200 m.), efectuando 
el relevamiento del poblado denominado 
«Jefatura de los Diablos., situado sobre 
su falda a unos 5.000 m.5 
Lidia A. de Lanzone continuó y amplió 
trabajos comenzados anteriormente en la 
la Puna septentrional, lo mismo que Pe- 
dro Krapovickas (en especial, Yavi y zo- 
nas vecinas). Guillermo Madraza, Nor- 
berto Pellissero y José A. Pérez continua- 
ron trabajando en la Quebrada de Huma- 
huaca y zonas vecinas. Este último am- 
plió el análisis tipológico del material ce- 
rámica de basureros excavados en Cié- 
naga Grande. 
En el curso de las prospecciones rea- 
lizadas en la Quebrada de Inca-Cueva, en 
agosto de 1972, los jóvenes investigadores 
Carlos Aschero, Ana María Aguerre y Ali- 
cia Fernández Distel excavaron una pe- 
queña cueva que proporcionó un notable 
conjunto de elementos atribuibles al Pre. 
cerámico final de la zona puneña nor- 
oriental (aprox. 2." milenio a. de J. C.): 
puntas de proyectil lanceoladas pequeñas 
(algunas conservando el cordón sujeta- 
dor) y triangulares; redes y tejidos en 
técnica twined; cordeleria; cesteria en es- 
piral (inclusive una pieza con cubierta 
areno-arcillosa en su interior, configu- 
rando una vasija); bolsitas y cuberturas 
de cuero (algunas grabadas y pintadas en 
rojo), astiles decorados, esteras, espátulas 
de hueso y madera con decoración gra- 
bada geométrica, flautas de madera, cuen- 
tas de collar de valva de molusco, etc. 
Hay restos de un cultigeno: Lagenaria 
sicevaria (calabaza).& 
Este hallazgo se correlaciona con lo 
Iiallado el año anterior por Alicia Fer- 
nández Distel en sus excavaciones de la 
cueva de Huachichocana (al oeste de Pur- 
mamarca, en la misma provincia de Ju- 
juy). Separado estratigráficamente de pe- 
riodos cerámicos posteriores, pudo deter- 
minarse un nivel con elementos en parte 
similares a los antedichos, pero con ma- 
yor número de cultigenos: poroto o frijol 
(Phaseolus sp.) ,  papa (Solanum tubero- 
strnz), maiz (Zea mais) y ají o chile (Cap- 
sicum sp.), Correspondiente a ese nivel 
hallóse una inhumación secundaria. Se 
descubrieron así importantes indicios del 
paso del Precerámico al Agro-alfarero? 
En la zona oriental, boscosa, de la 
provincia de Jujuy, J. Fernández realizó 
algunas prospecciones. En la región del 
río La Capilla (depto. La Capital) pudo 
localizar ruinas de dos poblados, en 
donde efectuó recolección de cerámica, 
material litico y útiles de molienda. En 
esta misma zona (cuenca del río San 
Francisco) ha ampliado sus investigacio- 
nes Bernard Dougherty, obteniendo para 
su primera fase agro-alfarera, excavada 
en El Piquete, el fechado radiocarbónico 
notablemente temprano de 620 + 80 an- 
tes de Jesu~r is to .~  
En la provincia de Salta señalamos la 
4. J. FERNÁNDEZ, Aria rupestre de la Prouincia de Jujuy (inédito). 
5. J. F E R N Á N D E ~ ,  Las ruinas incaicar de nJefalura dc los Diablos, sobvc 01  Chañi (proo. Jujuy) .  Trabajo 
presentada al 11 Congreso Nacional de Arqueologia Argentina, Cipoileti, Rio Negro, 1972. 
6.  ANA M." AcuERnE, ALrcrn F E R N Á N D E Z  DISTEL y CARLOS A. ASCHERO, Hal laeg~ de un sitio nceuámico 
en la Quebrada de Inca Cueva (Provincia de Jufuy), en Relaciones dc la Sociedad Argentina de Anlro+ologia, \'Il. 
Bucnas Aires, 1973, págs. 197-235. 
7 .  ALICIA F E R N Á N D E Z  DISTEL, E X C ~ V ~ ~ O ~ C S  arqueológicas. en las cuevas do Huachichocenn, dep. Tumbaya, 
prov. Jujuy.  Informe mecanografiado presentada al Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas 
en  1972. 
continuación de las investigaciones de vestigó un  extenso poblado en Las Pailas, 
Eduardo Mario Cigliano y su equipo de la que floreció a comienzos del Período Tar- 
División Antropología del Mus&o de La dío (siglos X I - X I I ) .  Se continuaron los es- 
Plata en la Quebrada del Toro y en otras tudios referentes al yacimiento alfarero 
aledañas, que ampliaron el conocimiento temprano de Campo Colorado, obtenién- 
de las industrias precerámicai (sitios de dose, por tanto, u n  fechado radiocarbó- 
El Toro o La Hoyada, Las Cuevas y El nico de 55 i: 70 A. D. En Puente del Dia. 
Duraznito, entre otros), así como del más blo, Mónica de Lorenzi y María de Am- 
temprano Agro-alfarero a través de nue- brosis excavaron un  conjunto de enterra. 
vas excavaciones en Las Cuevas. Estas torios con cadáveres envueltos en cuero, 
dieron una fase inicial poseedora de ce- asociados a puntas de proyectil triangu- 
rámica gris y roja, fechada radiocarbóni- lares, ganchos de propulsor de hueso, y 
camente en 535 i: 60 a. de J. C. Esta y la un  cultígeno (Phaseolus sp., poroto). El 
antes citada para el río San Francisco, cráneo de una mujer presenta signos de 
constituyen las fechas más antiguas un  golpe; se puede suponer que fue sa- 
-que preceden en varios siglos a las an- crificada. Queda por investigar la posible 
teriormente conocidas - para culturas relación de este sitio con los de Huachi- 
poseedoras de cerámica en el noroeste ar- chocana e Inca-Cueva (c.  7 )  mencionados 
gentino. En Las Cuevas y en otros sitios antes." 
- que incluyen ruinas habitacionales - En la zona de Cafayate han realizado 
se excavaron evidencias de una fase pos- prospecciones y sondeos Osvaldo Here- 
terior, con alfarería pintada tricolor y dia y J .  A. Pérez (investigadores del 
corrugada, y pipas de cerámica con hor- CONICET), y en la de Guachipas, E. M .  Ci. 
nillo cilíndrico. Las urnas para párvulos gliano ha descubierto y relevado u n  am- 
ya existían en ambas fases? plio abrigo, denominado <<Cueva Pinta- 
Con centro en el valle de Lerma, da,,, con pinturas rupestres del período 
J .  A. Pérez y O. Heredia identificaron una Tardío, entre las que se destacan motivos 
nueva entidad cerámica, caracterizada de «hombres-escudos». Las excavaciones 
por pintura negra y roja sobre crema, más espectaculares fueron realizadas por 
de alto valor artístico. Se la designa con Alberto Rex González asistido por José 
el nombre del sitio de Vaquerías, y se la Togo y Ana Montes de González en las 
ubica en el Período Temprano." serranías del sur de esa provincia (Las 
En los Valles Calchaquíes continúa Pirguas, zona de Pampa Grande), en dos 
trabajando con u n  plan orgánico el cuevas funerarias que proporcionaron nu- 
equipo de investigadores rosarinos que , meroso material óseo y arqueológico de 
asesora al Museo Arqueológico de Cachi la cultura Candelaria (aproximadamente 
(director, Pío P. Diaz), encabezado por de mediados del primer milenio A. D.): 
Myriam Tarragó de Font, Mónica de Lo- urnas antropomorfas, vasijas diversas, 
renzi y Victor Núfiez Regueiro. Se in- instrumentos y adornos, material textil, 
9. E. M.  CICLIAN~, R . R a a ~ i x o  y H. CALANDRA, ~ U ~ U O I   aporte^ pava o1 ~onociniento de las entidades 
allarevas nzás tempranas del Norocsle argentino, en Rrlacioncs dc la Sociedad Argentina dc Antvqpologia, VI ,  Duenoc 
Aires, 1972, páes. 225-236. 
10. O H ~ n e o r ~  y J.  A. P É R E Z ,  eii La Prensa (edición dominical) de Buenos Aires, del 27 de agosto de 
1972. 
11. Comunicación personal de Ivlyriain Turragb de Font y V. Núñer Regueiro. Ver también Estudios 
do Arqueologia, nUm. 1, Museo Arqiieoiógico de Cachi, 1972. 
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tabletas para prácticas alucinógenas, et- 
cétera.'* 
En Tucumán los principales trabajos 
fueron dirigidos por Eduardo Berberian 
en las márgenes del dique El Cadillal; 
los hallazgos corresponden en su mayor 
parte a la cultura de La Candelaria. 
Pasando a Catamarca, mencionemos 
las investigaciones realizadas por Omar 
Barrionuevo (fallecido prematuramente 
en octubre de 1973) en dos zonas de 
esta provincia: una es la Puna meri- 
dional, con centro en Antofagasta de 
la Sierra, en donde realizó una ex- 
tensa expedición de prospección y son- 
deo en diversos sitios, y en la que ascen- 
dió hasta casi la cumbre del volcán Anto- 
falla de 6.100 m. (noviembre de 1972). 
La otra corresponde a los alrededores de 
la ciudad de Catamarca: a) Quebrada del 
río El Tala, con localización de varios gru- 
pos de estructuras habitacionales y exca- 
vación en una de ellas; b) Gruta Pintada 
de La Carrera, en la quebrada El Naranjo 
(pinturas rupestres antropomorfas); c) 
Quebrada de Tipán (paredón con petro- 
glifos); d) parte alta de la Sierra de An- 
casti, con descubrimiento de varios gru- 
pos habitacionales con casas de planta 
rectangular, levemente semisubterráneas, 
y terrazas de cultivo; uno de estos sitios 
fuc excavado, en Nanahuasi. Todos los ya- 
cimientos fueron determinados como de 
la cultura de La Aguada (650-950 A. D.)." 
En el oeste de Catamarca (valle de 
Abaucán) y norte de La Rioja, María An- 
gélica Borrello continuó con sus estudios 
referentes a la expansión incaica, reali- 
zando relevarnientos y excavaciones en 
diversos  sitio^.'^ 
Nicolás de la Fuente continuó con sus 
pei-iódicas prospecciones y estudios en 
diversas zonas de la provincia de La 
Rioja. Relevó y excavó parte del conjunto 
habitacional de <<La  parrilla^, situado so- 
bre una ladera de la Quebrada de Chañar- 
muy0 y que pertenece a una fase tal vez 
reciente de la cultura de La Aguada.Is 
2) Región cuyana occidental (Satz 
Juatz y Mendoza). -El Instituto y Museo 
Arqueológico de San Juan, dirigido por 
Mariano Gambier, ha coiitinuado con su 
labor sistemática de investigación en di- 
cha provincia. En el valle de Iglesia se 
relevaron y excavaron instalaciones agri- 
colas de los periodos Temprano y Medio, 
caracterizadas por viviendas sobre mon- 
tículos bajos y represas, en los Campos 
de Chita y de Espota; también se excavó 
la Gruta de los Frijoles, en la parte alta 
del valle, que proporcionó materiales de 
cazadores tardíos y de agricultores tem- 
pranos. En el departamento Calingasta, 
vertiente oriental de la Cordillera de An- 
silta, se continuaron las excavaciones en 
el Alero de los Corredores del río Colo- 
rado y en la cueva La Pintada, que en 
conjunto proporcionaron una secuencia 
de cazadores y recolectores tardíos (fase 
Morrillos 11, unos 2.000 a. de J. C.), agri- 
cultores tempranos (momento antiguo de 
la fase Morrillos 111, 265 1 100 a. de J. C. 
según fechado C 14), y agricultores me- 
12. Segiin articulas poriodisticos y camunicación de A .  R.  GONZ~LEZ al SL Congreso Iiiteriiacioilal de 
Atixericanistas, Ronia, septiembre de 1972. 
13. OMAR B n n n r o ~ u ~ v o ,  Iniornze sobro la Grula de La Carrera, el petvoglilo dc El Tipiii, y sobre cl sitio 
de ManahuasS, eii Cz~adernos de Anlropologia Cnlanzarqumin, Publicacioiicr de  iitetico dc Iiivcctigacio~ics Airtro- 
poiógicas dc Catamarca. 
14. i\lini* A x c k r r c ~  B o n n ~ r ~ o ,  Un +tuevo sitio incairo en el  valle de Abaucrin, Dcp. Tinogasla. Cnlnrtrarca. 
(Nola  preliminar), en Actualidad Antvopológica. Suplemento de Etnia, núm. 11, Olavarria, págs. 1-7. 
15. NrcorÁs DE LA FUENTE, Ivuesligaciones arqueológicas en la Quebrada dc Chañarnzzíyo (Proii. La Hiqin). 
en A+iliquitas, t. 15, Buenos Aires, 1972, págs. 1-10. 
dios de la zona (priiner milenio A.  D.). de la Cavana, excal-6 restos coi-i.cspoii- 
También se realizaron algunas nuevas cx- dientes a cazadores tardíos. En otros si- 
cavacioncs en las grutas l y 3 del sitio tios de La Colorada de la Fortuna escaoó 
tle Los Mori,illos (en donde se descubrió nivclcs de agricultura temprana y rncdia 
otra momia del período 111). así cuino correspondientes a culturas trasandinas. 
cii otras grutas situadas sohrc c.1 río 1111- 
silla. 
El mismo in~~estigador realiz<i cspe- 
diciones a la zona oeste de diclio dcparta- 
nlcnto (campos de La Fortuna c Tnvcriia- 
das de Donoso). En el abrigo denominado 
La Colorada de la Fortuna excavó una iii- 
dustria litica correspondieiitc a los caza- 
dores andinos con puntas dc progcctil 
pcdriiic~iladas. El grupo antcs llamado 
Morrillos 1 (aproximadamente 6.500 antcs 
cIc Jesucristo) es ahora asimilado a esta 
"industria de La Fortiiiian. En el Alo-o 
También en la zona del río Sombrcro 
(allucnte dcl alto río Blanco) IocalizO y 
excavó habitacioncs v tumbas pl.1-teiic- 
cicntes a la cultura chilena de El Mollc. 
En la 7.01ia precordillerana dc Gualilán 
localizó un poblado incaico, probnblt.- 
mente relacionado con labores dc iiiinc- 
ría. MAS al este tambien rcalizú algunos 
ti-abajos. como relevamicntos y sondeos 
de giutas en Los Colorados v Pampa dc 
Bachongo (dcpartanieiito Sarmiento), 1 
estudio de un vacimiento superricial con 
bifaccs y lascas pruesas dc cuarzo en las 
laderas del Cerro Valdivia, cerca dc Car- 
pintería (mismo d~partamento).'~ 
Aiitonio Beorchia continuó realizando 
exploraciones de alta cordillera, siendo 
las principales en las zonas del Macizo del 
Potro (extremo noroeste de San Juan y 
oeste de La Rioja), y del Cerro Merceda- 
rio. En la primera localizó, sobre la cum- 
bre del Cerro Mogotes (5.360 m.) un rec- 
tángulo ceremonial de piedras de 5 x 6,50 
metros (fig. 1); otro similar fue observado 
sobre una loma del río Macho Muerto a 
unos 3.900 m. En la cumbre misma del 
Cerro El Potro se encontró una vara de 
madera de 0,90 m. de largo, traída, sin 
duda, por indígenas, ya que dicha cum- 
bre no había sido escalada." En el Cerro 
Mercedario (6.770 m.), durante una expedi- 
ción realizada con ayuda militar en enero 
de 1972, realizó hallazgos que completan 
el conocimiento de este gigante andino 
como lugar sagrado de los Incas: a 6.200 
metros, tres pequeñas estructuras pirca- 
das circulares que fueron excavadas, ob- 
teniéndose una estatuilla humana con su 
vestimenta, otra representando una lla- 
mita (ambas en valva de molusco Spon- 
dylus, recortada), una estatuilla humana 
similar a la primera, de plata, y una bol. 
sita recubierta con plumas que contenía 
hojas de coca. A 6.500 m. se observó y 
excavó (sin resultados) otra estructura 
sostenida por un muro de ~ontención. '~ 
El Instituto de Arqueología y Etnolo- 
gía de la Universidad Nacioi~al de Cuyo, 
dirigido por Juan Schobinger, continuó 
con el programa de prospección y rele- 
vamiento arqueológico del valle de Uspa- 
llata y zonas veoinas (noroeste de Men- 
doza). Completóse la limpieza y parcial 
restauración del tambo incaico de Tam- 
billitos y se excavaron algunas de sus es- 
t ruc tura~. '~  Pablo Sacchero (del mismo 
Instituto) inició un plan de exploraciones 
en la zona de Tupungato y el alto río 
Tunuyán. Más al sur, en la zona de San 
Rafael (ríos Atuel y Diamante), Hum- 
berto A. Lagiglia continuó sus trabajos de 
arqueología regional, realizando también 
una incursióu al alto valle del río Negro. 
En el valle del río Atuel, a comienzos de 
su curso medio, localizó una nueva indus- 
tria lítica tosca, denominada cprecerá- 
mico de Barras Poliédricas y Lascas espe- 
sas», aún no datada. En una excursión al 
sur de Mendoza, J. Schobinger realizó 
prospecciones en sitios de hallazgos de 
*clavas insignias* de piedra con miras a 
determinar el contexto al que pertenecen. 
y relevó una nueva zona con petroglifos 
en el Cajón de Chenqueco. Estos incluyen 
grandes <<caras», lo que hace pensar en 
vinculaciones andinas. 
3) Sievras Centvales (Córdoba y San 
Luis). - En el oeste de la provincia de 
Córdoba, Carlos Romero y colaboradores 
realizaron trabajos de relevamiento del 
16. Comunicaciones personales de Mariano Gambier. Ver también: M. G~his~ i in ,  Pobla*nicnto egricola 
pvel~ispánico del Valle de Iglesia (Primera pavto). Síntesis del trahajo presentado al VI Congreso Nacional de 
Arqueología. Santiago de Chile, 1971. Publicado en Revista del Club Andino Mercedario, núni .  6, San Juuti, 
1971, pigs. 30-32: y (con algunas variantes) en Actas del V I .  Congreso de Avqueologia Chibna,  Roletln de Prehis- 
toria, número especial, Santiago de Chile, 1972.1973. pAgs. 285-288. 
17. Informes periodísticos (Diario de Cuyo, de San Juan); ANTONIO BEORCHIA NIGRIS, El santuario 
iecnico del Armado ,*Los Tambillosr, en Rev. del C l z ~ b  Andino iMevcedario, t. 5,  Sal) Juan, 1970, pigs. 50-60; fo., 
Bveue descuipción del sanluavio de alluva del Nevado de los Tambillos (5.800 m.)  y dc otros cerros aledaños, en- 
tregado para su publicación en Anales de Arqutologia y Ehologia, 3lendoia. 
18. ANTONIO N. BBORCHIA, De~cicbrimiento de nueV03 yacimienlor arqueológicas de alluva en o1 Cerro ,lriar- 
cedario (6.770 m.), San Juan, entregado para su publicación en Anales de Arqueologia y Etnologia. Xcndoza. 
19. J.  S c ~ o s i s c ~ n  y J .  R. BARCENA, El tambo incaico de Tarnbiilitos (Infoume preliminar), en Actas 
dcl V I  Congreso de Argueologia clriletta, Boletín de Prehistoria, número especial, Santiago de Chile. 
al~iiiidantc arte rupestre de la zona de La faces y artefactos toscos en cuarzo 
Plava (pinturas natui-alistas y geométri- blanco, aun no datado; y otro, coi1 puntas 
cas). En Yaco Pampa se realizaron exca- triangulares, semejante al nivel Inti- 
vaciones, hallandosc elementos de caza- huasi 11 y atribuido al 2:' milenio antes de 
dores superiores. En la cercana zona de Jcsu~r i s to .~ '  
Agua de Ranión sc halló una industria li- 
tica mas tosca que la anterior. En Ampiza 4 )  Santiago del Estero. - Ana M. Lo- 
sc descubrieron dos grupos de petroglifos, randi de Gicco ha continuado con su plan 
- ~ - 
uno de ellos de un estilo simbólico curvi- 
liiieo dc claras vinculaciones amazónicas." 
Alberto J. Marcellino realizó diversas 
prospecciones en el nordeste y el norwstc 
de la provincia. En la zona de Chuíia lo- 
calizó un extenso paradero prcccrAmico, 
al airc libre pero estratificado. El nivel 
in i s  reciente acaba de ser fechado en el 
año 1000 k 180 a. de J. C. En un nivel an- 
terior a éste excavó un par de csqueletos. 
~>recrrAiiiico (Ir ('huta (C'<iril<>li;il 
l.'¡;;. 2. - 1 %  t i a , !  c u r ~  l ~ ~ r ~ ~ l i ~ l ~ t r ~ t s  o l> tc~ idas  l x ~ r  frr,t:k- 
cuvos cráneos revelan rasgos Iáguidcis, ci<m ptil,t;i C I C  l>royect i~;  pirr;is <Iiic ; i ~ o l t i l > : ~ ~ ~ a ~ l  il 
asociados a elementos culturales: puntas uno de IUS c ~ < ~ ~ ~ c l c t o a  rac;ivn<lo\ eii rl yiiriniientr, 
de proyectil lanceoladas y piedras con ra- ( ~ o t < i  ;\tt>rrt<> J .  .\rnrcclIiiio). 
iiuras profundas (jamuletos?)" ( f i ~ .  2). 
Nicolás de la Fuente y Rubén E. Taba- de trabajos en esta provincia, y ha obte- 
res localizaron varios yacimientos coi1 nido algunos fechados radiocarbónicos 
material tardío en las márgenes del rio para el periodo Tardío (alrededor del aiio 
Segundo, al  sudeste de la ciudad de  Cór- 1300 para la cultura de  Sunchituyoc)." 
tloba. Una escavación fue realizada en el Amalia G. de Martinez Moreno realizó 
sitio de Rincón.?> numerosas prospecciones con recolección 
Luis A. Orquera y Arturo Sala (Uiii- superficial en sitios de los ríos Salado y 
versidad Nacional de Buenos Aires) reto- Dulce (Mesopotamia santiagueña) v eii 
maron una investigaciún realizada en otros de csta provincia. Localizó asenta- 
1956-67 en la zona del río Quillinzo (de- iniciitos indígenas sobre montículos v 
partamento Calamuchita). Hallaron dos enterratorios, -hornos de tierra,,, variado 
sitios nuevos, correspondientes a series material litico y cerámica; asimismo, lu- 
anteriormente identificadas: uno, con bi- gares de asentamiento hispinicos." A 
20. .S';,,/,, ,,1i/ c r f i , ~ q  d~ IZI.S/,~,Z,~ , .n  I.c;,~,,/J,,,  tclicis,r~ cspcc~:~I < I r  12 rvvist:t P ~ ~ I ~ ~ ~ c c ~ ~ ~ ~ ~ c . ~ ,  1 1 ,  n<tn! S,  ; a l ~ r i l -  
. j , , , l i ~ >  llli:l, ('¿>r,l<,l,~,, 
21. l 'oiiiit&iic;irio~~t~s ~icrsiiiiiil<~. CII .  .\Il><,riii J .  \ I ; r i i < ~ l l i ~ i i , .  
2'.  COLAS [<. ,>F. L A  ~ ~ ~ > C S T ~ ; ,  l ' r ~ ~ . ~ ~ ~ ~ c ! ~ ~ ~ z  ~ ~ q t , ? d ~ ; ~ ~ < , ,  ( 8 ,  <,.i>>!,<!?l#~? ,Ir/ ,i?j70?/a>>1~>2f,1 ¡<¡cf .¡<'~r<#zd<~, 
l'ri,i 'i>rciu d<, Crirdoba. (.V<i/o pr,!i,iii,ioi). I ' ~ i l > i i c ; i ~ i i , i ~  < l i , l  \lori.ci .\rilt~<'<iliisic<i Jir~ii i i ial  \nil i ; , l  \ f i , r i t i s .  I < i i i  
S<.&!Ut><I<>, (~<>r<l<~l~;, ,  I! 71, 
2 <<,inii!iir;iiiiiii ~><,rs<i!i:il I I C .  I . i i i q  . \ I~c l  1 tr<i!wr;%, 
24. .\. 11 ,  I.,~R*X~,,, .V, , , <JS /?</,,,,l,,> ,,<</,,,,<,,./,,;,,,<,>S t ', c ,,,,,,,/, IJ,t.?,,, . S ~ > , l i ~ f , >  ,l;l l;s/?"<,, ,.,, .i~/,tC,li,l~,l 
.I~il!i>fiiiii;~!in, t .  10.  0l:iwrri;i. 1!17L>, pzics. IL2. \'c., t i i~i i l i i i . i i :  .h.% \ IAR¡* I . a ~ ~ s r , r  r,r: 1;raco I > r - ~ i r  3 I~ t i i , . a  
I . i i i . r ;a i .  /<c,~iicir>~in 1 fin/rii>8 dc «.sr . ,~ /n i , i i r . i~~e i  !,i i>i.oriiirio rlc .Snirlinrc~ dt.1 ErIr,ro. rn Ii'+lari<itws dr 10 .Sirredad 
1 ,  1 '  . l l l  l .  S S ,  I!li2. ]i.iqr. 173-1111 
2;. . l l t # s v o  : I r q ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ i ~ c ~  l < r v ~ l 2 , t  ,' I>tt,rco+, ll.,~,rn~,t ( 1 ~  .¡o~~l~,t,r~~ ,l,,l f < . ~ I t w ~ ,  w r i v  n t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ l i c : ~ ,  "f ina .  :i, l!#72. 
('Onti<'t,t ,  ~ ~ > I ~ s T ~ I I v ~  (1,. .,, #l,r*~clc>r;, ,  :\, ,;,l,:, I;T<,,,,;,I,, < l < .  \l<,rlin<.z \l,,r,~",,. 
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fines de 1972 descubrió u11 extenso yaci- 
miento superficial en los faldeos occiden- 
tales de la Sierra de Guasayán (.Las Hi- 
g u e r i l l a ~ ~ )  que proporcionó material atri- 
buible a tres periodos, uno cerámico y 
dos precerámicos. El más antiguo incluye 
puntas de proyectil del tipo Ayampitín, lo 
que demuestra la llegada de los cazadores 
andinos hasta estas regiones?' 
5) Chaco y Litoral. - Victor Núñez 
Regueiro ha elaborado los materiales ob- 
tenidos en prospecciones a lo largo del 
río Parana, en la provincia de Corrientes, 
que corresponden a fases alfareras tar- 
días precolombinas y a la época hispá- 
nica inical.?' Ailtonia Rizzo continuó sus 
trabajos sobre la arqueología de la pro- 
vincia de Misiones También colaboró con 
el padre Pedro 1. Schmitz, Carlos Cerutti 
y Alberto Rex González en la investiga- 
ción del sitio Miní 1 (Goya, provincia de 
Corrientes), cuyo material cerámico fue 
subdividido en dos  etapa^.'^ 
Eduardo M. Cigliano y sus colabora- 
dores María Amanda Caggiano y Rodolfo 
Raffiiro realizaron nuevos trabajos de 
campo en la zona de Salto Grande, sobre 
el río Uruguay (provincia Entre Rios). La 
elaboración final de sus resultados se tra- 
ducen en la determinación de un período 
precerámico denominado La Paloma, con 
industria de lascas sin puntas de provec- 
ti1 (ubicada en terrazas altas), y tres fases 
con cerámica que pudieron ser fechadas 
radiocarbónicamente: El Dorado (aproxi- 
madamente comienzos de la Era), Cerro 
Chico (entre 860 y 1180 A. D.), y Guarani 
tardío (mediados del siglo xvr). Esta ú1- 
tima corresponde a una ocupación breve 
por parte de grupos guaranies llegados 
desde el norte por vía fluvial.29 
Rita Ceballos, al frente de un grupo 
de alumnos de la Universidad Nacional de 
Rosario, ha realizado excavaciones en is. 
las del río Paraná, en zona cercana a di- 
cha ciudad, encontrando material alfa- 
rero que se halla en estudio. Otros grupos 
de trabajo han realizado excavaciones en 
El Rincón (zona de San Lorenzo) y Cerro 
Cabrera (montículo artificial en una isla). 
Ciro René Lafón y sus colaboradores, 
del Departamento de Arqueologia de la 
Universidad de Buenos Aires (O. Chiri, 
L. 4. Orquera y otros), realizaron nuevos 
trabajos en seguimiento de un plan de 
relevamieilto arqueológico de la zona cha- 
y litoral. Se halla en avance la ela- 
boración de los resultados. 
6) Pan?pa (provincias de Buenos Ai- 
res, La Pampa y zonas vecinas). - En la 
región de La Pampa húmeda merecen des- 
tacarse dos hallazgos casi simultáneos de 
artefactos liticos asociados a fauna pam- 
peana extinguida. Se trata, en un caso, 
de instrumentos toscos asociados a res- 
tos de Gliptodonte en el sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires, sobre una ba- 
rranca y playa de la laguna Las Encade- 
nadas (yacimiento Los Flamencos 11). En 
un estrato atribuible, desde el punto de 
vista paleontológico, al <<piso>, Lujanense 
(Pleistoceno final), Antonio G. Austral ex- 
26. Cornunicucián personal de Amalia G. de hlartiiiez Moreno. 
27. \ r i ~ ~ O ~  X ú s ~ z  HECUEIRO 2' BEATRIZ N ~ ~ E z  RECUEIRO DE JJf L D X E N ~ I ,  Arqtieoiqgia hislórico del 
liortc da l a  firovincia de Corrientes (1).  en Revista del Indili<lo de Anlropologin, 11'. Córdoba, págs. 23-68. 
28. P ~ ~ i l o  SCHMITZ, CARLOS CERUTTI, ALBERTO RES GOMZÁLEZ y ANTON~A RIZZO, LOS materiales del 
sitio Mini  i (Goya, Corrientas). Algunos resuilados preiiniinarer, Informe presentado al 11 Congreso Nacional 
de Arqueologia Argentina, Cipolletti, 1Si2.  
29. M n ~ í n  A .  CAGCIASO. EDUARDO CIGLIAXO y RODOLEO A .  I?AFI~XO, Co~*~ideracionei sobre lo arqueo- 
logia de Salto Grawde. (proui>icia dc Enlrc Hios), eii Anales de Arqueologia y Elnoiogia, S S V I ,  Mendaia, 1971, 
53-08, 
cavó un partidor o raedera gruesa inrne- Pampa bonaerense, dentro de su tenden- 
diatamente asociada a una placa de la ca- cia al rejuvenecimiento de las industrias 
parazón del citado animal. Además, en la conocidas en esta región." 
playa de la laguna y como resto erosio- A. Austral continuó sus trabajos siste- 
nado probablemente del mismo nivel, se máticos en los yacimientos superficiales 
recogió un lote de liticas, que in- de la provincia de La Pampa (área de fa 
cluye algunas puntas partidas y una casi .Pampa seca*)." 
entera, grandes, retocadas por percusión. 
Este halIazgo parece corresponder a una 7) Patagonia. - El equipo de la Uni- 
tradición distinta a la del Tandiliense, tal versidad de Buenos Aires, dirigido por 
vez de origen andin0.3~ El otro caso co- Marcelo Bórmida y Amalia Sanguinetti 
rresponde a algunas lascas atípicas y una de Bórmida, finalizó los trabajos de 
lasca lanceolada (jraedera?) de cuarzo campo en el área de Chocón-Cerros Colo- 
cristalino, haliadas en asociación a restos rados, provincia de Neuquén). Se dieron 
de otro gliptodóntido (Doedicurus clavi- a conocer resultados preliminares del es- 
caudatus), en un yacimiento ubicado en tudio de la más antigua industria de la 
los bordes del arroyo Azul, cerca de la zona, localizada en cotas altas (90-100 
ciudad del mismo nombre en el centro metros) de las terrazas que bordean al 
de la provincia de Buenos Aires (Estancia río Neuquén, denohinada Neuquense, 
La Moderna). Como en el anterior caso, constituida en su mayor proporción por 
el nivel correspondiente es asignado a la guijarros de tamaño mediano y grande, 
edad-mamífera Lujanense, sin que ello acompañados de lascas toscas. Una fase 
signifique necesariamente una edad pleis- posterior de la misma estaría dada por 
tocena, dada la posibilidad de supervi- hallazgos sobre terradas del río Limay, de 
vencias locales de la megafauna corres- técnica algo más elaborada que el Neu- 
pondiente. La excavación ;fue realizada quense de la cuenca del río Neuquén. De 
en 1971 por F. Palanca, L. Daino y E. Ben- este complejo parecen derivar otras in- 
bassat, colaboradores del Instituto y Mu- dustrias patagónicas, como el Riogalle- 
seo Etnográfico Municipal :cDámaso 4r- guense y otras industrias posteriores de 
ce., de Olavarria.3' la costa atlántica." En mayo y en diciem- 
G .  Madrazo completó estudios realiza: bre de 1972, A. S. de Bórmida excavó dos 
dos en dos zonas de la provincia de Bue- aleros situados sobre la cota de 90 metros 
nos Aires: Loberia en el sur y Salliqueló en la zona de El Salitral del Chocón, 
en el oeste, y elaboró una novedosa siste- determinando la siguiente secuencia estra- 
matizacióti para la arqueología de la tigráfica: a)  más profundo, una facie ar- 
30. A x r o ~ i o  G E R ~ N I M O  AUSTRAL, El  yacinienlo de Los Flamencos 11. 1.a coezistcncia d6l hombre c o ? ~  
lauxa s r t i ~ g u i d a  err la rrgión panipeana, en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropologia. V I ,  Buenos Aires, 
1972, págs. 203-209. 
31. F L O R E ~ L  PALANCA, LEOXARDO DAINO y EDGARDO HEXBASSAT, Yacimieftio iErionria La Modcrnar 
(Parlido de Azul,  prov. Buenos Aires) ,  en Efnia ,  t. 15, Olavarria, 1972, págs. 19-21. Ver también, recientemente: 
F. PALANCA, LILIANA GAU y ALDO PANKONIN. Yadmiento «Estancia La ~Wodernar (Ptdo.  de Azul, provincia 
Buenos Aires) .  en Etnia. t. 17, 1973. págs. 1-12. 
32. GUILLERMO B. MADRAZO, Arq~eologia de Loberia y Salliqueld, en Etnia, t. 15. 1972, págs. 1-18; 
ID., Sintesis de arqueologia pampeana, en Etnia, t. 17, 1973, págs. 13-25. 
33. ANroliio G. AUSTRAL, El yaiimienio arqueológico Badal, en el deparlamcnfo Cliadilco, provincia de 
La Pampa,  en A n a k s  de Arqueología y El~zologia, XXVI, Mendoza, 1971 (1973). págs. 99-109. 
34. AMALIA SAAGUINEITI DE BORMIDA y MARY LcZ SCHLEGEL. Industrias a~caicas del vio Nezrquén. 
cii Relaciones de la Soz i~dad Argentina de A?ttropologia. VI,  Buenos Aire, 1972, págs. 91-105. 
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caica septentrional de la industria de las- din encontró en la provincia de Rio Negro 
cas Riogalleguense, que podría fecharse dos zonas de interés arqueológico: 1) En 
alrededor del 8000 a. de J. C.; b )  lascas la meseta de Somoncurá descubrió algu- 
más evolucionadas, con puntas triangu- nos grupos de <<parapetos habitaciona- 
lares, atribuido a un Norpatagoniense del les.; círculos formados por piedras con 
interior (unos 3000 a. de J. C.?); c) la in- una abertura mirando hacia el nordeste, 
dustria anterior enriquecida con raspa- interpretados como sostén de antiguas 
dores y otros elementos provenientes del tiendas circulares. Sondeos en su interior 
Patagoniense (primer milenio a. de J. C.). proporcionaron puntas de flecha y otro 
En otras exploraciones a lo largo del río material litico perteneciente a la cultura 
Neuquen se halló, en ia confluencia de Patagoniense de una fase antigua (11-1 
éste con el arroyo Covunco, una indus- milenio a. de J. C.).)7 2) Yacimientos di- 
tria lítica con características <mxtsteroi- versos en el Cañadón Supayniyeu; en es- 
des», que correspondería a un horizonte pecial un conjunto litico de caracteres no- 
industrial expandido durante el periodo vedosos, descubierto en el sitio de Paso 
del Optimum climaticum (Postglacial Burgos. Se trata de artefactos toscos de 
medio, unos 6000-3000 a. de J. C.). En trabajo bifacial, confeccionados en nódu. 
paredones de la cuenca de los Cerros Co- los de sílice blanco, tabulares, con con- 
lorados descubrióse un nuevo grupo de servación de la corteza en muchos casos 
grabados rupestres relacionados más con (.bifaces incompletos~~). Fue ubicada en 
el <<estilo de paralelasn que con el .de pi- terrazas altas, a unos 40 metros sobre 
sadas,, (Agua de la Piedra Pintada)." el nivel de los cauces vecinos. El autor 
Carlos J. Gradin continua con sus tra- los fecha hipotéticamente hacia el V mi- 
bajos sistemáticos sobre el arte rupestre lenio a. de J. C., pensando que podria 
de la Patagonia, abarcando, durante el tratarse de un grupo derivado del ohori- 
periodo considerado, amplias zonas de zonte andino de Bifacesx (?), y a su vez 
las provincias de Río Negro y Cbubut. ancestral a otros como el Jacobaccense 
Bajo su orientación, una Comisión de In- del interior y el Sanjorgense de la costa.38 
vestigaciones Arqueológicas dependiente El mismo investigador realizó dos 
del Instituto de Estudios Superiores de campañas ai oeste y sur de la provincia 
Trelew, dirigida por Carlos Luna Pont, de Santa Cruz. En la zona de Río Turbio 
ha continuado con el relevamiento de si- realizó prospecciones y un sondeo; en la 
tios de arte rupestre situados en las cer- meseta del lago Buenos Aires relevó sitios 
canias del bajo río Chubut. El área sobre habitacionales y con arte rupestre. En la 
la que se informó últimamente se refiere zona del Río Pinturas completó el rele- 
a cinco sitios en Los Adobes, con grabados vamiento minucioso de los aleros con 
y pinturas geométricas y naturalistas, en pinturas rupestres (coi1 manos en nega- 
parte probablemente modernas.36 tivo y guanacos como elementos princi- 
En el curso de sus exploraciones, Gra- pales), e inició una excavación que en su 
35. lniornlcs presentados al Consejo Nacional de Investigaciones Cicntificas y Técnicas (incditos). 
36. CARLOS A. LUNA PONT. I n fo~ma  preliminar; Conjunto de yacimienlos drca, #Los Adobes*, piiblicación 
rni~neografiada de la Comisión de Investigaciones Arqueolbgicas, Treiew. noviembre 1971. 
37. CARLOS J .  G R A D ~ N ,  Parapalos hnbilacianales eri 10 meseta Somuncurá, Provincia de Rlo Negro, en 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Anlropologla, V ,  num. 2, Buenos Aires, 1971, págs. 171-185. 
38. CARLOS A. G ~ ~ u i u ,  Nolicia preliminar sobre ei Cañadósz Supayniycu. La ind~tslrio lítica de Paso Burgo8 
(Rio Xeg~o) ,  en Reladones de le Sociedad Ar&nline de Anfropologia, Yl, Buenos Aires, 1972, p6gs. 211-224. 
primera campaña proporcionó una suce- considerando. Fue dirigida por Augusto 
sión de tres niveles: uno inferior con Cardich, con la colaboración de Adam 
avanzada industria ósea; otro medio con Hajduc (ambos del Museo de La Plata), 
puntas triangulares medianas, y otro extendiéndose durante un mes. Se deter- 
más reciente asimilable al Patagoniense. minaron 12 niveles estratigráficos natu- 
Se proyectan otras campañas de excava- rales, que proporcionaron 4 conjuntos in- 
Fig. 3. - Picras liticas dcl nivel 11 (ni& antiguo) dc  la Ciieua n.o 3 dc Los Toldos. Izquierda, racdeiu. doblc; 
ilcrccha, raspador sobre Iasca (según Carrlich). Edad rsiliocaibbiiica: 10650 8. dc j. C. 
ciones que amplíen los conocimientos so- 
bre estas etapas y su cronología (se es- 
peran los resultados de los análisis radio- 
carbónicos) y su relación con el rico arte 
rupestre del sitio. Otra piospección fue 
realizada en el cercano Cañadón Charca- 
mata, en el cual también existen pinturas, 
sobre todo escenas de caza.19 
La excavación realizada a principios 
de 1971 de la Cueva N," 3 de Los Toldos 
(norte deo Santa Cruz) -objeto de u11 
sondeo en 1952 por parte del profesor 
Osvaldo Menghin - es, tal vez, el trabajo 
de campo más importante efectuado en 
la Argentina en lo que se refiere al Pre- 
cerámico, dentro de los años que estamos 
dustriales claramente diferenciados, y se 
obtuvieron tres fechados radiocarbónicos. 
El nivel cultural más bajo, N," 11 (fe- 
chado en 10650 * 600 a. de J. C.), corres- 
ponde a una industria de lascas retoca- 
das, formando sobre todo raederas y ras- 
padores (fig. 3). Según palabras del mismo 
excavador, .es el fechado más alto para un 
nivel estratigráfico y claramente relacio- 
nado con una industria definida, para la 
Argentina y para toda la región meridio- 
nal de Sudamérica, y se destaca entre las 
principales del continente,,. Los dos ni- 
veles siguientes (n."O y 9) representan 
la cultura Toldense primeramente des- 
cripta por Menghin, y cuya cro~~ologia t r- 
39. Informe presentado al CONICET, iddito, y coniui>icaciÓii pcisotiui 
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dioglacial y temprano postglacial quedó sus conclusiones fueron la redefinición 
confirmada. Se trata de una cultura de de la misma como industria fundamen- 
cazadores superiores con puntas de pro- talmente de lascas, y un rejuvenecimiento 
yectil triangulares grandes; no se encon- de su primera etapa al tiempo del Post- 
traron puntas de tipo «cola de pescado. glacial temprano para esta zona (aproxi- 
(que probablemente corresponden a otra madamente 700 a. de J. C.)." 
corriente cultural, algo posterior). Tras El presbítero Manuel J. Moliria (de la 
un hiato de 1500 años representado por Universidad de la Patagonia asan Juan 
un nivel estéril, se manifiesta la avan- Bosco») continuó sus estudios de arqueo- 
zada industria de láminas llamada Casa- logía y etnología patagónica, inclusive re- 
pedrense, que según los fechados radio- levamiento de sitios con arte rupestre. 
carbónicos abarca desde el 5500 hasta 
el 3500 a. de J. C. y coincide con un ciclo URUGUAY 
climático más favorable que el actual (ni- 
veles 7 y 6). Finalmente, nuevo hiato de La actividad de investigación arqueo- 
1000 arios representado por dos niveles lógica en la ~ ~ ~ ú b l i ~ ~  oriental de uru- 
con ceniza volcánica, y última ocupación guay sigue siendo escasa. puede 
de la cueva Por Parte de 10s cazadores Pa- larse al grupo nucleado alrededor de 
tagonienses (niveles 3, 2 y 1). Esta exca- 
~ n t o h i o  Taddei, director del Centro de 
vación ha podido corroborar la contem- Estudios Arqueofógicos de Montevideo, 
poraneidad de las más antiguas pinturas como el único que trabaja en forma sis. 
rupestres patagónicas representadas Por temática. Algunos de sus integrantes han 
manos en negativo con el nivel cultural colaborado con ull equipo brasileño del 
Toldense de la cueva investigada (unos 
~ ~ ~ t i t ~ t ~  ~ ~ ~ h i ~ t ~ ~ ~  de Pesqu sas (S20 
9000 a 7000 a. de J. C.). El estudio del 
~ ~ ~ ~ ~ l d ~ ,  R ~ O  ~~~ d~ do sul) en la in. 
origen de los cazadores superiol-es ame- vestigación de los ccerritosn situados en 
ricanos deberá tener muy en cuenta los la zona oriental del paíc;42 otro ( ~ ~ b ~ ~ é  
resultados de este trabajo.40 Flangini) ha hecho un estudio del yaci- 
Amalia S. de Bórmida realizó un viaje miento de Playa verde, no lejos de la 
a Río Gallegos y revisó los sitios situados costa del Río de la Plat? en la zona de 
en los bordes del río homónimo, en zonas Piriápolis:' Taddei ha continuado sus es- 
cercanas a su desembocadura. Ello for- tudios del material lítico del norte del 
mó parte de una revisión de la industria país, extendiéndolos también a la zona 
Ríogalleguense, descubierta por Menghin; nordeste (yacimiento de Aceguá)." Gste y 
40. Aucacro CARDICH, Lucio ADoLro CARDICH y ADAM H ~ ~ D u R ,  Secuencia avgueoldgicn y cvonulogia 
radioravbónica de la Cz'eua n.' 3 dc Los Toldos (Santn Cvuz, Avgenlina), en Rcladoncs dc la Sociedad Argmitimz 
dc Antropoiogia. VII, Buenos Aircs, 1973, págs. 85-123. 
41. Ax~Lin  SAKGUISETTI DE BORMIDA, lgunas considevacio>ior acerca de recieiiles iiluerl~ncioiies sobre 
la industria Riogalleguensc (apéndice al trabajo de  O. ~IEXCHIN,  Prehislovia de los indios calzoeros del extrr>,ta 
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el de Playa Verde muestran similitudes; 
tratase en ambos casos de una avanzada 
industria de lascas. ' 
Otro grupo se ha formado alrededor 
del Museo Municipal de Historia Natu- 
ral de Río Negro (Fray Bentos), integrado 
sobre todo por René Boretto y Rosendo 
Bernal. Estos jóvenes investigadores or- 
ganizaron el Primer Congreso Nacional 
de Arqueología (que fue a la vez Segundo 
Encuentro de Arqueología del Litoral), 
del 20 al 23 de diciembre de 1972. De su 
informe redentemente publicado extrae- 
mos algunas actividades realizadas en 
dicho país: 
Fueron explorados dos yacimientos 
nuevos con industria de lascas, de tra- 
bajo tosco y sin puntas de proyectil. Uno 
fue dado a conocer por Osva!do Rodrí- 
guez Saccone .'(Centro de Estudios Ar- 
queológicos); trátase de grandes lascas 
toscamente trabajadas en basalto, pro- 
cedentes de u n  sitio situado al sur del 
Río Negro en el departamento Durazno, 
zona llamada Mangaripé. El material co- 
rresponde a ocupaciones temporarias en 
tres sitios, atribuibles a recolectores pri- 
mitivos de un  tiempo aún no estable- 
cido!= 
Otros sitios con industria de tipo 
<<epiprotolíticon fueron explorados por 
A. Taddei, Jorge Baeza, Jorge Femenias 
y otros, en puntos cercanos al Salto 
Grande sobre el río Uruguay (al norte de 
la ciudad de Salto y frente a la zona es- 
tudiada por Cigliano); el estudio del ma- 
terial recolectado fue realizado por Fe- 
menia$. Se trata de una industria de las- 
cas atípicas, hechas en arenisca silicifi- 
cada; se la considera como una variante 
empobrecida de la industria Catalanense, 
cuyos sitios están situados algo al nor- 
deste de esta zona.'6 
J .  Baeza, Carlos Echeverry y José Ba- 
rone estudiaron u n  yacimiento cortado 
por u n  camino, en la estancia .Las Ma- 
rías,, (departamentb Cerro Largo, cerca 
de la ciudad de Melo). La industria co- 
rresponde a los cazadores superiores de 
la zona, con instrumental lítico variado 
y puntas de proyectil pedunculadas tipo 
<(patagoniense., y un  solo fragmento de 
cerámica que sugiere una datación tar- 
día!' 
Emilio Peláez realizó u n  nuevo rele- 
vamiento, más exacto que los conocidos, 
de las pinturas rupestres geométricas de1 
Cerro Pan de Azúcar (departamento de 
M a l d ~ n a d o ) . ~ ~  
Luis A. Silva realizó diversas prospec- 
ciones en el departamento meridional de 
CoI0nia.4~ 
Una exploración intensiva de sitios de 
la margen izquierda del río Uruguay y 
de la margen derecha del río Negro, que 
incluyó excavaciones de sondeo, fue rea- 
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lizada por R. Boretto, R. Bernal y cola- 
boradores; asistidos para ello por los in- 
vestigadores brasileños P. 1. Schmitz e 
Itala Irene Basile Becker. Se determi- 
naron dos grupos de tradiciones alfare- 
ras: una característica del río Uruguay 
Medio (con dos fases), y la otia, de tra- 
dición tupí-guaraní, también subdividida 
en dos fases.s0 
REUNIONES Y CONGRESOS 
En el período considerado se reali7,a- 
ron en fa Argentina tres reuniones de ca- 
rácter arqueológico : 
1) Segundas Jornadas Arqueológicas 
Cuyanns (28 de abril al 2 de mayo de 
1971), en Mendoza, organizadas por el 
Instituto de Arqueología y Etnología de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Además 
dc algunas disertaciones sobre trabajos 
recientes en esta zona y en el noroeste 
argentino, se realizó un simposio sobre el 
tema «Arte Rupestre Argentino. Proble- 
mas prácticos de terminología, registro y 
clasificación.. Asistieron especialistas de 
diversas universidades y museos del pais, 
y uno de Chile. Como complemento se 
realizó un viaje de dos días para visitar 
yacimientos del oeste de las provincias 
de Mendoza y San Juan. 
2) Priiner Simposio Internacional de 
Arquéología del Area Andina Central Ar- 
gentina-Chilena (11 a 13 de junio de 1971), 
en San Juan, organizado por el Centro de 
Investigaciones Arqueológicas y Museo 
de la Universidad de dicha ciudad. Su fi- 
nalidad era 'onfrontar las investigacio- 
nes realizadas y en curso de realización 
entre los paralelos 28" y 38" de latit~id 
sur en ambos lados de la Cordillera. Asis- 
tieron invitados argentinos y chilenos. 
Aparte de las disertaciones sobre yaci- 
mientos o grupos culturales específicos, 
se realizó una mesa redonda en la que se 
establecieroil algunas correlaciones o vin. 
culaciones entre ambas bandas.de la Cor- 
dillera, tanto en época precerámica como 
agro-alfarera, y se plantearon algunos 
problemas para su investigación futura. 
3) Segundo Congreso Nacional d? 
Arqueología Argentina (Cipolletti, Río Ne- 
gro, 22 a 28 de mayo de 1972). Fue orga- 
nizado por el Centro de Investigaciories 
Científicas de la provincia de Río Negro, 
dirigido por Rodolfo Casamiquela. La 
asistencia fue numerosa, tanto de espe- 
cialistas como de alumnos y estudiosos 
llegados desde todo el pais. También par- 
ticiparon algunos investigadores de otros 
países (Chile. Perú, Brasil, España). Ade- 
más de las sesiones normales de comuni- 
caciones, se realizaron c~rehtos,, consis- 
tentes en síntesis arqueológicas actualiza- 
das sobre las diversas regiones y áreas 
culturales del pais, cuya reunión en un 
volumen está prevista. Se realizó una ex- 
cursión a la zona de la gran represa hi- 
droeléctrica de El Chocón, visitándose 
sitios superficiales con material litico 
tosco y uno de los aleros excavados por 
las expediciones del Instituto de Antro- 
pología de Buenos Aires. - JUAN SCHO- 
BINGER. 
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